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Od Redakcji  
 
Redakcja „Kultury i Wartości” składa serdeczne podziękowania oso-
bom, które przygotowały recenzje tekstów przeznaczonych do publikacji 
w aktualnym numerze kwartalnika.  
Jednocześnie kierujemy podziękowanie do wszystkich osób, które re-
cenzowały testy w trakcie całego roku. Poniżej publikujemy w porządku al-
fabetycznym pełną imienną listę recenzentów tekstów procedowanych w 
„Kulturze i Wartościach” w roku 2016, również tych, które nie zostały opu-
blikowane: Iwona Alechnowicz, Hanna Appel, Michał Bohun, Anna Chęćka-
Gotkowicz, Józef Dębowski, Jarosław Fazan, Piotr Jakub Fereński, ks. Leonard 
Fic, Anna Frąckowiak, Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė,  Barbara Grabowska, 
Oliver Hallich, Katarzyna Haremska, Katarzyna Kaśkiewicz, Agata Kluczek, 
Stefan Konstańczak, Damian Leszczyński, Krzysztof Lipka, Sabina Kruszyń-
ska, Joanna Mysona Byrska, Basia Nikiforova, Adam Nobis, Witold Nowak, 
Przemysław Paczkowski, Denys Pilipowicz, Halina Rarot, Jarosław Sak, Eu-
geniusz Sakowicz, Piotr Stawiński, Kate Terezakis, Włodzimierz Tyburski, Jo-
anna Usakiewicz, Ryszard Wiśniewski, Magdalena Żardecka-Nowak.      
Zapraszamy Czytelników do dyskusji nad tekstami opublikowanymi 
w „Kulturze i Wartościach” oraz prosimy o nadsyłanie własnych propozycji. 
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